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  S100A9 Increases IL-6 and RANKL Expressions through MAPKs and STAT3 














































マウス骨細胞様細胞に対して、S100A9 が p38、ERK および STAT3 シグナル伝達経路を活
性化し、IL-6 および RANKL の遺伝子発現と蛋白の産生を増強させることが明らかになっ
た。これらから、骨細胞における S100A9-RAGE、-TLR4 経路が、歯周病の炎症状態や歯
槽骨吸収を増悪させる可能性を有することが示唆された。 
